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巻次 i：種別 j 経 自市 i紙数 巻次［種別 i経 師 ｜紙数
第十巻 Al口i土師東人 64 第一巻 Al 倭人足 64 
A2 辛鍛治広浜 62 A2 空宇鍛治広浜 57 
B 力口鶴自主 ~~：：；－63 B 茨回兄万g 58 辛鍛治広浜 c 茨回兄万呂 58 
c 茨国兄万呂 60 第二巻上 A i山部室十間万呂 l 46
第十一巻 A i土師東人 47 (37) B 鳥取国島 42 
上 B 大友広留 46 c i加陽邸主 43 
c 久米熊膝 44 第二巻下 IA 口l民屯万呂 42 第十一巻 A i鳥取罰島 44 B 土師素人 37 
下 B 民屯万呂 44 c 大友広間 ~~_J 「－37c 辛鍛治広浜 39 ニヒ部東人
第十二巻 A i台万呂 43 第三巻 IA i大友広国
! ~~上 B 台万呂 38 B 1山部針関万呂
c 3~J c 字鍛治広浜 47 山部針開万呂 第四巻上 A i泰在磁 : 54 (52) 若倭部益額 B 鳥取国島 '51 
第十二巻 A i大友広悶 i 29 c 台万呂 i 51
下 B 大友広田 26 第四巻下 A ［赤染人足 ! 29 c 矢集小道 26 Eヨ 秦在磯 27 (25) 
第十三巻 A ! Eミ屯万g 48 c 山下君足 : 28 
'B 秦主E磯 48 第五巻上 A i田辺秋上 : 42 c 1 茨悶兄万g 45 B 辛鍛治広浜 37 
C2 若倭部益回 c 泰在磯 38 
！大友広田
上毛塁手伊賀万呂 第五巻下 A 口: /j、竹原乙万白 44 (34) 
l若宮大手話 Eヨ 山下君主足 10了31
第十四巻 A ［辛鍛治広浜 : 60 
半鍛治広浜 21 
Eヨ 加！場自主 55 c 察在磯 32 
c ! il下君主足 52 (56) 第六巻上 A j 久米安~）；燦 46 
第十五巻 A i加陽自主 55 B 大伴渓万呂 42 (40) 
I~ 口i久米熊燦 49 c ；大友広間 41 31了52 ［大友広罷 : 47 
台万呂 21 茨国兄万呂 42 
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第九巻上 A i台万呂 ! 47 
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c il下君足 44 
第九巻下 A ！大伴袈万呂 ! 42 (32) 
B il部室十間万呂 31 (32) 
c 矢集小道 28 
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巻次 種別 i経 自市 i紙数
第一巻 a i大友広間 i 39
b 茨回兄万呂 40 
第二巻 a j久米熊燦 i 48
b 土師東人 50 
第コ巻 a l矢祭小道 : 44 
b 矢集小道 45 
第四巻 a i；炎悶兄万呂 i 54
b 茨回兄万呂 56 
第五巻 a iよ毛野伊賀万呂i48 
b 台万呂 46 
第六巻 a 
台万呂
辛鍛治広浜
b 辛鍛治広浜 51 
第七巻 a ｜若宮大淵 i 48
b 秦椋主 46 
第八巻 a 
秦椋主 23 
小竹原乙万呂 19 
b 小竹原乙万呂 46 
第九巻 a :w部金十間万呂 i 36
b 山部針関万呂 37 
第十巻 a ｜加陽E:E : 33 
b 矢集小道 31 
第十一巻 a 巨口大友広園 ~i_J 寸－40若宮大事部
b 矢集小選 3：了39
若宮大淵
第十二巻 a ：ーと毛野伊賀万呂i43 
b 台万呂 45 
第十三巻 a i若宮大淵 i 38
b 土師東人 36 
第十四巻 a ｜久米熊熔 i 45
b 久米熊鷹 45 
第十五巻 a ：加陽E:E : 46 
b 楽夜磯 49 
第十六巻 a l泰在磯 i 40
b 大友広国 40 
第十七巻 a i民屯万呂 i 50
b 民屯万呂 51 
第十八巻 a 大友広毘 i 53
b 大友広臨 53 
第十九巻 a 矢集小選 i 34
b 大友広国 33 
第二十巻 a iw部針間万呂 i 34
b さ手鍛治広浜 32 (31) 
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